zenés szinjáték 3 felvonásban 4 képben - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő - rendező Polgár Sándor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 130. szám (_A_) Bérlet 130. szám (_A_)
Debreczen, hétfő, 1906. évi márczius hó 5-én:
Zenés színjáték 3 felvonásban 4 képben. Irta: Martos Ferencz Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő. Rendező: Polgár Sándor.
s z b  1=3 H j e  ik :  .*
Gül feleségei
Gül-Baba, a rózsák apja —
Leila, leánya ...... -  —
Kucsuk Ali, budai basa —
Gábor, magyar lantos diák 
Mujkó, muzsikus ezigány 
Zulejka \ —





Mujkóné — - — — — — — —
Ziilfikár, fő eunucb — — — - • - —  - —
A budai biró — — — — — — —
Muezzin — — — — — - — —~
Főzarándok - — — —  — —
Petykó a mujkóék fia —  — — —
Első spalii — -  — - -  — — —




Zilabynó S. Vilma. 
Polgár Sándor.














Második spahi—* — —
Első \ — — —
Második j — —
Harmadik zarándok
Naeryedik í — —
Ötödik ) -  ~ —
Első \ — —
Második f , —rT > eunucbHarmadik! —
Negyedik )
Első '
Második I , . —ír j'i dervisHarmadik!
Negyedik ’ — —
Első j —
Második I . ■.rl j , rabszolga noHarmadik t
Negyedik ) — — —
rabnők, kürtösök. Történik a XVI. százs
— -- — Juhai József.
— — — Ardai Árpád.
— — — Ungvári Vilmos.
— — — Kiss József.
— — „  Kolozsvári Albert.
— — Zajonghy Elemér.
— — — Gajdzsinszky Pál.
— Katona Imre.
— — Mészáros Sándor.
— — — Lenkei György.
— — Barabás Károly.
—  — — Nagy Jóska.
— — — Gazdácska Lajos.
— — — Márton fi Jenő.
— — — Kontba Terus.
— — Kállai Hermin.
— ----- Vada szné
— — Z Pető Júliá­
id végén Gül-Baba. mecsetjében Budán.
„A-s: összes tánczokat B©ta.n.rtott&k: IPerezel nővérek.
A z  uj díszleteket festette Gyöugyösy Viktor.
M Ű S O R : Szerda: Szécsi M ária, vígjáték. Szerémy Gizella fflléptével. (C) — csütörtök: From on és Risler. 
szinmü. Szerémy G ize l la fe l l íp té ie l .  (A) — péntek: F o lt am ely tisztit. Dráma. Szerémy Gizella utolsó felléptéiéi. (B) — szombat:
Gül-Baba. Operette. (C) —  Vasárnap délután: Csöppség. Vigjáték. Vasárnap este: H unyadi L á S z l Ó .  Opera. (Bérletszünet)
U o l l lÓ r o i f l  Földszinti és I emeleti páboly 9 kor.
I I  ü l j  d l  d i l i  páboly 6 kor. —  Támlásszék I — Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XILig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill — Erkélyülés
Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páboly 12 kor. —  Másod emeleti 
I-:
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (ÍO óven clItiIí gyermekek részére) 60 fillér.
DPérxztéirxxyitéLS clélelött ö— órétis? és cLól'U.téLxx Q—£5 óréig. Esti péxxszténxyitáis 6 */, órakor,
E lőadás k ezdete *7 '/, órakor.
  ------------------
Bérlet 131. szám (B) Holnap, kedden, márczius hó 6-án: Bérlet 131. szám (B)
B A C C A R A T .
Szinmü.
^ e b r e c z e u  v á r k ö n y v n y o m d a  v á lla la ta .
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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